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1988 POD Registrations 
21 Laura Borcler 
University of Colcrado-Boulder 
Uaiversity Teac.~Jjq Prop-em 
Boulder , co 80309 
(303) 492-4902 
22 ICathleoa. Briako 
AppalacJr!an State University 
Pac.; Dev. A IDi1ructlcma1 Serv. Clr., ISS Whitener Han 
Boone, NC 28608 
(704) 262-3040 
23 .Kate Brooks 
Lol Medanol College 
Statr A 0q. DevelopmerJ.t. 270() East Leland. Road 
PittsbUI'I , CA 94565 
(415) 439-2181 
24 Suzu.ae Brori 
Penn. State System of lfilber B4. 
P.o. Box 809, 3ot· Matbt street 
Hatrisburg , PA 17108 
(711) 783--4604 
.25 II. Neil Bro'WJle 
BowUna Green state University 
Dept. Of l!canomics 
Bowtiila Green , OH 43402 
(419) 372~2646 
26 Lon:e Bykerk 
University of Nebtaib..omaha 
Dept·. of Poli1ical Science, AAS I$. 240 
Omaha. , NE 68182 
(402)554-3613 
27 Jaclith C...dier 
'U'aiveditY of. C3ecqia 
Otnco ot ~01181 Jlilv., 164 Psycbcqy BldJ. 
Athena • GA 30602 
(404) 542·1355 
28 Naaej Chlaa 
Ohio.s..te ~· 
Clr. tor TeacJdnc ~~. 209.6 Neil Ave .. 
CoiUJilbus , OH 432l0 
(614) 292•3644 
29 S•••• Cow•a 
Mc:Oill Uulversity 
3100 McTavish Street 
Maatreal, QUebec, CANAD. H3W .2H3 
(514) 39W648 
30 .,._Crawley 
Uuiversity Of Gllcqia 
ore. of IDstt'tlclioaal Dev., 164 ·Psycholoay Bldg. 
Atheul , GA 30602 
(404) 542-1355 
3 1 David Croaaaaa 
University of Pittsburgh 
4B21 Porbe:s Quad 
Pittsburgh , PA 15260 
(412) 648-7363 
32 Del Da1el 
Nat. Tech. IDst. for Deaf at R1T 
Carey/2424, 1 l..olnb Memorial Drive 
Rochester , NY 14623 
(716) 475·6589 
33 Naaey Diam.Oild 
University of IlHnois • Urbana 
IDmuct. & Management Serv., 1308 W. Green St. 
Ulbana • n. 61801 
(217) 333·337o (at ur. Austin U1'ltil6189) 
34 Robert Diaaoad 
Syracuse University 
Or. for ltlstruclioDal Dev., 1 U Waw:rly Ave., Suite 220 
Syracuse , NY lll#-2320 
(315) 44]..;4571 
35 Zaae Dictiaaoa 
Cladron State Colleae 
Professioaal ~ 218QiteS.Han 
Cladron , NB 69337 
(308) 432-6278 
36 Poll Dodtoa 
Santa Clanl University 
Assoc. VP fOr Academic Affairs 
Santa Oara , .CA .. 9SOS3 
(408) 554-4533 
37 Jpes~ll 
~ .. Mi$mri State thdversity 
1 UhiYa:sity Plaza 
C..Gbnlellu, NO 63701 
(3l4) 651~2298 
38 Robert Elaea 
State Univeiti~J· College at Butralo 
J)ept. of Speccb COmmuoicatioa, 1300 ·:ermWooci Ave. 
Bu11'.td , NY 14222·1095 
(716) 811-6810 . 
39 llary Blaberad 
Briar Clitf CoUece 
Dept. otTheolo&Y• 3303 Rebecca St., Bolt lloO 
Sioux City • lA 51104 
(712) 279..;1704 
40 Je&lllle._oaa 
Briar cna CoJlege , 
Dept. lJberal A.rllri.EqUsll, 3303 Rebec:ca St., Box 210o 
Sioux Oty, lA 51104 
(712) 279..;1655 
1988 POD Reg1s~ 
4 I Glemt Brlcbon 
UoiwnitJ of Rhode Island 
IDP, 201 Qatee 
Kingston • Rl 02881 
. (401) 792~S078 
42 Dean Esdin&er 
TOWIIO!l State Uoivetsi1J 
Ofc. of ASsoc. Deu 
Baltbpore , MD 21204 
(301) 321·2919 
43 Robert Palk 
Uai'Verlit¥ of Minnesota-Duluth 
420 Darland Admt&l. Bldg. 
Duluth , .MN 55812 
(218) 7~7103 
44 U.c. PilCh 
M.O.I. 
3309 BeDefonte Drive 
~.KY4050l 
. (606) 278-1457. 
45 Btaa.PJD Poe»to 
~v.nwot~Boulder 
Asst. Vtco a.mc:eUot, Caalpus Box 40 
Boulder • co 80302 
(303) 492~1962 
46 Peter ~~edck 
Wabash ·Cottege 
Dlv. of Social Sdlmce. W. Wat»ash Ave. 
. O:awt~e , IN 47933 
(311) 36'4-4314 
47 S:bJrtoy Gerba 
~ Tech..cOopc:rative ~ Serv. 
P£P Uait,.t09. HutdlelcQ Hall 
8alctsburc., VA 24061-o437 
(703) 961-7880 
48 Pruk ow .. .,,. 
UaivenltY ot Geoqia 
ore. ot btrucdoul.oev .• 16:4 Psycbdoay -... 
Athealt , GA 30602 
(404) 54%·1355 
49 Daalel Gotofl 
Harvatd~ 
Dallforth CaW. 317 StieDc:e Ctr., 1 OJI:ford St. 
Cambrid&e , MA o:U.38 
(617) 495-4869 
50 Claadet Ofel) · Gtay 
CollepotSt.'l'hcllla. 
Center for Pac:. DCv •• P.O. Box 4034,2115 Summit A "¥'e. 
St. Paul , MN 55105 
(612) 641~5864 
51 l!tbrarcl Griffba 
Penis State Uoiwnit¥ 
Bishop Han 
Big Rapids , MI 49307 
(616) 592-2725 
52 Doaal:cl Gri&aby 
Uoivenity of Alabama (will reg. at CODf'.) 
53 .foa Baaeaeth 
Appalachian State University 
Couose1iag & Psyc:b.Qlogical Serv. Ctr. 
~ • NCl8608 
(704) 262·3180 
·54 WilHam Ball 
Jam.es Madison University. . . 
Alsoc. VP tor Academic Atfain, .113 Wilson Han 
Har,risonbut'J , VA 22807 
(703) 56.8-6395 
55 Madel:ra Beal7 
Kean College ot New Jeney 
~~Developm.ent. 91. Park P18ce 
~. NJ07032 
(lOl) 327~3113 
56 B®bi Helliq 




51 Oeorce BeUla& 
~
66$0 Deftt.Avenue 
~ • .MN 55088 
58 Ricbt4 BeD.at. 
Ball State lfaiversit¥ 
.PAl07D . 
MuDde , I~ 47306 
(317) 285-5646 
59 Kay~·. 
Colorado State Univerait¥ 
omce ot liutructiona1 Services 
Pt. eom. • co 80525 
(303) .491~1325 
60 P:bJI Bey 
Briar Cllf CllaeF 
Dept. of~ 3.303 Rebecca Street, lox 2100 
Siot,1x QIJ • lA 51104 
.(712) 279-5417 
6 1 JlarbiiQ BW 
Omaultant 
14~(bJ¢Roed 
Northbrook • JL 60062 
(312) 2'72-3355 
62 ~Jack BUau 
Ual.venity oC ~Duluth 
fllll:r\1C:01ioaW De¥elopineat Setvice, 10 Uaiv. Drive 
Duluth. MN 55812 
(218) 726-7515 
63 SUcln Bola• 
~tyoC~~ PciDt 
Or. tor PlofeuiGaal tlwelopa-.t 
~ PoiJlt • WI 5#81 . . 
. .(7l~ J.46.;4t59 . 
64 luau lloltoll 
' ... -~-.eouele-. 
~Dew. Prot.~ UJJ. 1m. ll8 
-~. MA. '023~ 
(508) 697.;12~ 
·. 65 W. 1M Buaplare,a 
~otT•ailllll'a·~. 
~Jtln ... c.tef. 1819 AsKty HoltAw. ·. 
·. · ~. iNn9t~35o ..... ·. 
(615),"4!-2459 
66 J•~ Jel'ftq 
~~ 
.-,c;.J>eaa. . . 
• Bal~ • J.ID ,21~· 
(301)' 33/1,.6041 





·68 aa~WJ......_, .. 
~Medicai~ . 
VP for~ Attflia, 1005 D.l. Toc14$v4. . til..,. . TN 111oa·. · · · 
(615) 327-~:143 ' 6, . ...-aou'J•...._. 
1.- A&M Uuiwlflli9 . . .. ··., 
·.·· c:rr~ torT--~ .•l w .. Bizzell· 





Brya , TX '71802 
1988 POD Reg1strattons· 
71 Otaa (Sue) Jolulatoa 
~ofArimla 
UaiwnityTeeclliDI Cemer, Harvill141, Bo& 3 
Tucloa , AZ 85721 
(602) 621-7188 
72 Jack Joaea 
Br~qewaw sa. CciJep 
Pac:ultyDev. Prog., MuwelliJb. b-·218 
. ~.WA02324 
(508) 697·1200 
73 ..... JCalua 
uatvenlty_.ot~,.... Admia. 
1640 Van H.-Hall. 1220 LiacleG J:)dve• 
Madiscll , WI 53106 
. (608) 263-l'722 
7 4 ·T!ulodoa kaltko• 
~--CoDe&e· . 
otc..ot1bit Delia. Spelp:e .... 205 
. ~. NB03264 .. 
(603) 536-$0oo, ~lO ' . 
75 ¥1Ctiael ~-
Loyoll Uaivellltr of Cbicl&o . . .. 
~~Pro,., 6$25 ff· ~ Itc( 
Cbicaao .... 60626 . 
·. (312) l7403l69' 
· 76 Job kletaer 
Uaiv. otT. HedhSdtaceCelltet .. 
· oiv, or Jal1t·1)1v •• ~' ~Cud Dtive . -~·.-Tl(;il284 . . . . 
(512) 567·l2tf.· 
. 77 Stale, Jt .... : 
~-~···" ,....,..__ .. CW'.~1oo ·· ~,NJ~?oo. 
~711·~36·· . ·' 
,' -, .·. 
78Qwkl·~ .-. .......  ... 
Picalty ~leV.·-~ SetviceaCtr..l55·Whltact-bw'.'!fc~. · ' . ·.··.····· .. ··. 




Newart • ne 1n_t6 · 
{302)451.:2017 . 
• 80 loa Jtwta~ . 
'UDlYeniJ·ct .... ·~.QaadQtte 
,._1, ~ ,rto-u (Jlolle> 
..._..., NC! 2t604 
(701) 96]..:'1062 ,. 
l ' 
1988 POD Registrations 
8 1 Heln Lual:ria 
Loyola University of Cdc:ago 
Career Dev. Prog., 6525 N. Sheridan Road 
Q.i.cago • n. 60626 
(312) 274-3169 
82 Harry Lane 
Nat. Tech. Inst. for Deaf at R1T 
LB.J/2287, 1 ~b MetnOrial Drive 
Rochester , NY 14623 
(716) 475-6536 
83 wunaa .Latthaw 
Westem.CoJ!ele of Ve11!:rinary Medicine 
t.Jniversi1y o( Saskatcbewan 
·Saskatoon, Saskatdlewan , CANAD S7N OWO 
(306) 966-7409 
84 Jaaet La'IIITeace 
Ullivenlty of Mic:hipa/NCRJPT AL 
2117 SED 
1\ml Alber , MI 48109 
(313) 764-5521 
85 B4Wia Lctach 
Pall Americaa Ullivenlty 
Dept. of eoau.~catioat 
EdinburJ , 1'X 78539 
(512) 381-3587 
86 Marilya Leach 
Ulliversil;y of Nebraska-()maba 
Or. fotPac;ul1y.DeYeJopment. A&S 217-, 6oth&: Ooclge 
OmJha , NE 68046 
(402) 554-2427 
87. x.rro., .Lewia 
tJ'aiVenlty ot Taas at Austin . 
Or. t•'J'eaddnt Etrectivenesa.· Main BJda,·llOO 
Austin , . TX 78712·1111 
(512) 471·1488 
88 WUHd Llpttoot . 
AppalarNaa State Ullivenit¥ 
Faculty Oevelopmeat, 1~5 ~Han 
Boorle , NC 2~08 
(704) 262-3040 
89 Je,.e LUe1 
18lllll MadJaoll·~ 
P.duca1ional Rellources Department 
Barrlsonbura ·, VA 22807 
. (703) 568-6704 
90 Joel Lltvta 
Bric:laenter·State CaDeae 
hcuit¥ nev. PJolf88l, ~ Ub. 1m. 218 
~,M.\02324 .. 
(508) 697·1200 
91 SQaD Loaoff 
Harvard University 
Daaf«th Center, 317 Science Ctr., 1 Oxfort St. 
C&mbridle, MA 02138 
(611) 495-4869 
92 ADD Luc:u 
Fairleigh Dickinson Universit¥ 
1000 River Road 
Teanec;t, NJ 07666 
(201) 692-2312 
93 Rawley Luc:u 
Coulultant 
SOl Liberty Road . 
En&elwoad, NJ 07631 
(201) 569-4747 
94 Carter Lyoaa 
James Madison University 
Mat.banatics4Uld Computer Scienc:e Dept. 
Hartisonburg , VA 22807 
(703) 568-6354 
95 Mary Pat Maaa 
Ohio Univ. College of ~thic:. Medicl.ne; 
faCulty Development. 223 OtQSVenor Hall 
AU., OH 45701 
(614) $93-2190 
96 Roy Mc:Caaae 
Uoivenity of Southern Colorado 
~. DeveJopm.ent, 2200 .Bonforto BlVd.. 
ru.blo .• co 81001·4901 
(719) 549-2313 
97 WWi• .¥c:M:ahaa 
~ppi State umversity 
~.GP 
Mississippi State , MS 39762 
(601) 3~5-2335 
98 Jtobert Mntet 
Nottfrftstern. Vmversi1¥ 
2003~Road 
Evauton • n. 60208 
(312) 491·3621 
99 Ql*llorriaoa 
1he Ou:rlculum. & Prof~ Dev. Ctr. 
Millistry Of "*·See. Bel., Parliam.ent Bldgs. 
V~ ..... Columbia , CANAt). . V8V 1X4 
(6ot) Sfl·ll$1 . . 
1 00 ...... lfOrtha 
Harford Community ~ge 
401 'l'hoiDallua Road 
Bel Air • MD 21014 
(301) 836-4390 
1988 POD Reg1strat1ons 
1 0 1 IOriaa Nathan 
Fxee1ance lnterp.t ellct 
409 Quaker Road 
Scottsville , NY 14S46 
(716) 889-4SS6 
1 02 Lola Nichols 
Maplewood Schools 
28 De Hart Road 
Maplewood , NJ 07040 
(201) 762-S600 
1 03 Richard Nichols 
Kcan College of New Jersey 
Morris Avenue 
UDion , NJ 07083 
(201) S27-2366 
1 04 Keu.eth Mikell 
Kearney State College 
Graduate omc:e, Pounders HaU 1100 
Kearney , NE 68849 
(308) 234-8500 
1 OS Nancy Nithazy 
Los Medanos College 
2700 East Leland Road 
Plasburg , CA 94S65 
(415) 439-2181 
106J•e• Ni .. 
Westllnl Dlini.oa Uni~ 
p~ Deve1opmeOt 
• lrfacomb • n. 61655 
(309) 289-2434 
1 07 Jody Nyqaiat 
UniW:rsity of Was~Ungtoa 
Or. !otiDstr. Dev .. & Raearch, 109 Par.ria&ton Hall, DC-07 
SeaUle , WA 98195 
(206) 543-6588 
1 08 Miehael'OUenua 
Ulliversi1¥ of W~-Steveus Point 
Continuing EducatioA. 103 Main Building 
Steves'~~ PoJnt , WI 54481 
(715) 346-3717 
109Ciare ....... 
University of Manitoba 
626-181 freedman Qesc:. 
Wilmipeg. MmltOba. , CANAD R3T 2N2 
(204) 474-8453 
1 J 0 Cllatoa Parker 
AppelacbJau State Uniwrsity 
Aaoc. VP for Acad. Mairs, Adminis1r&Uon Bkta· 
Boone , NC 28608 
(704) 262-2070 
1 J 1 Thoau Putenaaek 
Rlmdolph-Macon Woman's College 
Leaming Resources ar., Box 947 
Lynchburg, VA 24503 
(804) 846-7392 
1 12 Robert Pierleoai 
American Academy of Neurology 
2221 University Ave. S.E., Suite 33S 
Minneapolis , MN 55414 
(612) 623-8115 
1 1 3 :Uarioa Piller 
UniversitY of Texas at Austill 
Computation Ceater, COM 1 
AusUa , TX 78712 
(512) 471-3241 
1.14 Joyce Povlacs-Laadc 
University of Nebraska~l..incoln 
· Teachina & Leaming ar .• 121 Benton Hall 
1..inco1n , NE 68588-0623 
(402) 412·3079 
1 15 Kit Price 
DePauw University 
faculty Developmeat, 206 Juliaa Ceater 
Greencutle , IN 46135 
(317) 658-4668 
1 16 Joha Pritchett 
AppaJacbian State UaiversiC;y 
faculty Dev. & IDst. Serv. Or·· 155 Whitener Han 
Boone , NC 28608 ~ 
(704) 262-6150 
1 17 Larry Qabulaad 
Nat. Ter.h.Inst. for Deat at RlT 
LBJ/2285, I Lomb Memorial Drive 
Rochester , NY 14623 
(716) 475-6237 
1 18 Steven Raillea 
DePauw Uaivenlty 
Dept. ot Plyehology, 309 c Harrison Han 
Greeacast1e , IN 46135 
(317) 658-4570 
1 19 :UUJ Aaa Reluake 
Tht CouDcil ot Iadepmdent CoDeaes 
Oae Dupont C1rde 1320 
Wasbilqpon, D.C. 20036 
(202) 466-7230 
1 20 Laurie Rlehlia 
University ot CalitOmia·Riverside 
TA Developme:nt Program, Graduate DMsion 
Riverside, CA 92521-0118 
(714) 781-3689 
{' 
t~88 POD Reg!strattons 
1 21 Altoa Roberta 
~University 
Ctt· for Jnstr. Dev., lH Waverly Ave., Suite 220 
S)ll'BCUie , NY I3244-23ZO 
(315) ..... 3-4571 
1 22 Aathoay Romano 
tJnivetaity ot OkJaholnl.. 
CoUep ot Bduc:atlon, 120 Van V1eer: Oval 
~. OK730l9 
(405). 32S-3972 
123 Neil R1Jdia 
state.~. CoUegeat Butr.W 
ac 519, uoo~ Avenue 
lkdt.W , NY 142ll-l095 
(716) 878-:5901 
1 24 LoAae R11therforcl . 
tJai'leftity.Qf Mflule8Qta•Dulut1l 
IDstnJi:doaal Deve1oplllellt ~ •. JO ~Driye 
DIJ1uth , MN 55812 
(218) 7~6-6207 
125 ••• sartialaa 
.~.Vuivatr 
O.Cd Cea~! 311 Sderrce Centet.l OX;ford St. 
ea.tbridge • to{,\ 02138 
(617) 49So4869 
126 Adam •S.vace 
tJ~ Q!Hawd ,' i ' · .. ' . , ...... . 
fQt'letr •. ror~·~.400 ~I.aae. s~ 3:502 
HOraolulU. HJ 9681:S-12Q9 . ' 
(808) 947~6<473 
127.C •. !ltepJl-: .Schea!D11laa 
~tedl 
IUJI~Hall 
. ~., VA 2406I..o437 
(703) 96.<>6854 . 
J28AJul ..... $;hDJaaaaa 
Kaaq:au. of New~. 
Sc:hool 01 ~tiQB..~ J\Ye.c 
UaiOD .. /tU070S3. . . . 
(%ot), s:7•.n3a 
129 ,Lla¢1 .. Ida·~ 
~~~~·.'. '·' . .omc:e Qt'IQitnl~ l)ev., P.O. Box 81.61, t)$'. Stab 
, Graacl Potlca., ~. 58202 
(701> m-3325 
• 30 ,GJ .. da $ealot ' 
Nat.. tecb.lrllt. tor O..C at Rtt 
c.r&on1At46, 1 t.o.b MemOdat I>J'iW 
.ROc::hester , NY 14623 
(716) 47$-6195 . 
131. Jita1 Sbtelford 
Ball. State UaiYetsity 
PAlo?C 
Mun~ , IN 47306 
(317) 28S.S:653 
I 32 l1W7 •. A.Jul Shea 
tJni~ Qf Coloracfo;.Boulder . . '.. ., . '' 
Pacu!ty.'J'dmg BxceJlenarPnll·· 5461 Nqdia, campU. ~ 360 




Colle_. or~. 120 Vaa Vleet Oval 
NtmilaJl , Of' 73019 
(405) 325-150$ 
134 Jfany Shtpa .. 
' ~tyotDeJaware 
·()r.~T~!,tf~ 




1l4l ~.SL W. 
lf9atrae~,~ cANAD 
(514) ...... 2498 
136Maq:•--~•m 
tJnivetsity or~~ 
·~·'-'dada.. P!ovolfs ()tt,ic:e 
 , t4.t\ OlOOl . 
(413)· $45,.)554 
l37~···Jbua.· 
' '• ' ' .. , .··· ............ ·.' 
UlllV-~~~~ 
. ot~·eti4!~1d D.v.,l73~·~· 
... ley • ¢A 94720 . . 
: (41$>. 6oW~a~ • 
13811~·-~­~·  
·Dept.·of~ 





.DeAver ... ~·· co •z04 
(303) S*"3at 
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1988 POD. Reg1strat1ons 
1 41 Martha Taylor 
Cornell Universit¥ 
JnsUuc;lioMl Support, 8-41 Day HaU 
11baca , NY 14851 
(607) 255-8427 
142 Da'Vi4 Taylor-Way 
Cornell Univenaty 
JnstructioDa1 Support. B-41 Day HaD 
Ithaca , NY 14851 
(607) 255-3493 
143 Jti~ Thoapaoa 
Western Washington University 
Dept. ot Psycholo&Y 




Statt Development, 309 Ag Admin. Blda. 
University Park , PA 16877 
(814) 863-3452 
145 Saady Tomlblaoa 
Galveston eou.. 
~ ·n. or Instr./Humanltle$, 4015 Ave Q 
Galveston , TX 77550 
(409) 763-6551 X315 
146 Prilcilla Vilek 
Unlvetsity or Dlinots • U-* 
IDitrUctlooal ct. MaaagenientServ .• 1308 W. Green Stzeet 
• UJbazla, ' n. 61801 
(217) 333-)370 
1471Ate ~olzow) Vopl 
...... CoJlep 
ArJo,a.quin. Road 
Paladne • n. 6006'1 
(312)397-3000 xl7f7 
148 DlaJle yoa Saal 
· Unlwrsity or Milso\Jri.-cotumbia 
TA 1'raiDiD8 & ~ .• 317 TOWDielld HaB 
Columbia. MO 65211 
(ll4) 881-6260 
149 Bldly (Jtu.ty) 1'(a4nrorth 
Ncrtfleaa1ern .DUnoil thdversity . 
ProteuioDal Development, 5500 N. St.Louis Ave. 
Cdcago , 1L 60625 
(312) 583-4050 x330l 
1 SO Cluttl• Waohler 
Notthweltent Uatvemty 
360 Rid&e Aw t8-1 
EYUIItOa , IL 60202 
(312) 491-5611 
1 51 Sudra Wall 
Mebarry Medical College 
Ofc. Dean tor Academic Aft'airs, 1005 D.B. Todd Blvd. 
Nashville , TN 37115 
(61S) 327-6731 
1 52 Bea Ward 
Western Carolina Um"vemity 
IDstruc:t1oaal SerYicel, Hunter Ubrary 
Cullowhee , NC 28723 
(704) 227-7196 
153 Natlwl Wuhtoa 
~College, CUNY 
30 Oaktree 1.aDe (home) 
Manbaseet, NY 11030 
(516) 621-7799 
1541larpret Watenau 
Unlvemty or Pittsburgh 
ore. ot PJ~CU~ty Dr:veJopment, 3600 eathedial or Learning 
~.PAU217 
(412) 624-6592 
1 55 David Watkbl• 
James t.fadison. University 
Dept. ot Mu$ic 
Harrilaaburg, VA 22807 
(703) 568-3852 
1 56 llaryeUea Weiaer 
PenuylvWa State th:liveDity 
Iastruc:doDal Dcv. Prog., 1 Sp8rb Building 
University Park , PA 16802 
(814) 863-~99 
157.WIW.aa Welty . 
Pace University 
Pacall¥ Pevelopmeat. One Pace Plaza 
NewYort., NY 10038 
(212) 488-1939 
158 Jvdy Welv 
Bdlr CUtf College 
ore. ot ~Dean. 3303 Rebecca Street. Box 2'1oo 
SioUX aty • lA 51104 
(712) 279-5596 
1 59 Muy Dee WeiUiiaer 
Mapa PubJlcations: The Teacbing Professor 
2718~Drlve 
Madboa , WI 53704 
(608) 249.2455 
160 B~J. Wheeler 
Uniwnlty or NebrasJra..Uncoln 
3900 Placott Ave. (home) 
1Jncoln , N£ 68506 
(402) 488-4148 
(' 19~8 POD Reg1strat1ons 
1 61 Daaiel Wheeler 
Uuiversl1¥ oC Nebraska-Uncoln 
Coopera1ive Ell:teusioa Service, 221 Agricultural Han 
Linc:o1a , NB 68583-0703 
. (402) 472·5558 
1 62 Alvin White 
Harvey Mudd College 
Dept. ot Mathematic:s 
Claremont , CA 91711 
(714) 621-8023 
163 Uuy Jo White 
Uuiversi1¥ ot Colorado-Boulder 
otc. ot the Chanc:ellor, Campus Box 17 
Boulder , co 80309 
(303) 492-8908 
1 64 Bn:ada Whitehead 
Nat. TedL lJist. for Dear at RlT 
LBJ/l240, 1 Lomb Memorial Drlve 
Rochf:$fet, NY 14623 
(716) 47.5-6260 
165 llyn Wuhito 
Uuiversl1¥ oC Nebraska-Uncoln 
Ag Communic;aUoas, tot ACB 
Linc:o1a , NB 68583 
(402) 472-3025 
166 Jaaes Wllkiuoa 
&rv'anl Ullivet'li1)r 
Danfotth Center, 317 Sdei1ce Center, 1 Oltford St. 
~ •. MA02138 
(617) 495-4869 
l 6 7 Dolivee Wript 
Uaivenif:y ot Nebraska-lJncoln 
Teadaioa A Leamitag Center, 121 Benton Han 
Linc:o1a • NB 68588-0623 
(402) 412-3079 
168 Doaalcl. Wulff 
Uaiveaity ol. Washiagtoa 
Qr. tor Jnstr. Dev. A Rl:seard1, 109 Parrmgton Hall, DC-07 
SeaUle , WA 98195 
(l06) 543-6588 
169 lbrlc WURil 
Uuiver.slty ol Hawaii· Manoa 
Ote. ot P8Q1lty Dev. A Academic Support, Bachman Han #lOS 
Honolulu , HI 96822 
(808) 948-8445 
170NeU Wy:Ue 
Great Labs. CoDeges Aslodatbt 
2929 Plymouth Road. 1207 
Am Arbor • Ml 48105 
(313) 761-4833 
171 Keaaetla Zallonki 
St. Norbert College 
Faculty Development 
DePere, WI 54115 
(414) 337-3093 
1988 POD Registrations Addendum 
Michael Albright 
Iowa State University 
Media Resources Center, 121 Pearson Hall 
Ames , lA 50011 
(515) 294-2316 
2 John Andrews 
University of California-San Diego 
Center for Teaching Development 
LaJolla , CA 92093 
(619) 534-6767 
3 Tom Angelo 
Univ. of California-Berkeley 
School of Education, 4608 Tolman Hall 
Berkeley , CA 94707 
(415) 642-0709 
4 Edwin Arnold 
Appalachian State University 
Asst Dean/Arts & Sciences, 205 I.G. Greer 
Boone , NC 28608 
(704) 262-2414 
5 Judith Aubrecht 
Delaware State College 
CECf 
Dover , DE 19901 
6 Dianne Barlar 
7 Robert Barry 
Loyola University of Chicago 
6525 N. Sheridan Road 
Chicago , IL 60626 
(312) 508-2305 
8 Charles Beck 
University of Colorado 
9 Donna Berger 
Marist College 
Ofc. Acad. VP, 82 North Road 
Poughkeepsie , NY 12601 
(914) 471-3240 
1 0 James Borland 
Adrian College 
Curriculum Development, 110 S. Madison St. 
Adrian , MI 49221 
(517) 265-5161, x4435 
1 1 William Coffey 
Marshall University 
OM 320H 
Huntington , WV 25701 
(304) 696-5442 
1 2 Milton Co.z: 
Miami University of Ohio 
Oxford , Ohio 
13 Art Cross 
Appalachian State University 
College of Education, Edwin Duncan Hall 
Boone , NC 28608 
(704) 262-6069 
1 4 Donald Dendinger 
University of Nebraska-Omaha 
60th and Dodge Street 
Omaha , NE 68182 
(402) 554-2274 
15 Loren Ekroth 
University of Hawaii 
Ctr. for Teaching Excellence, I 08 Kuykendall Hall 
Honolulu , HI 96822 
(808) 948-8911 
1 6 Roger Fechner 
Adrian College 
Faculty Development, 110 S. Madison St 
Adrian , MI 49221 
(517) 265-5161, x4435 
1 7 Marilyn Fender 
University of WISconsin- Oshkosh 
Faculty Development, COEHS 
Oshkosh , WI 54904 
(414) 424-3156 
1 8 Karlene Ferrante 
(University of Texas at Austin) 
2201 S. Lakeshore #202 (home) 
Austin , TX 78741 
(5 12) 444-0543 
19 Dee Fink 
University of Oklahoma 
Instructional Development Program, Carnegie 116 
Norman , OK 73072 
(405) 325-3521 
20 Judith Ghetti Ommen 
Trenton State College 
Trenton , NJ 
1988 POD Registrations Addendum 
2 1 Billie Gayle Graham 
Del Mar College 
101 Baldwin 
Corpus Christi , TX 7 8404 
(5 12) 886-1209 
2 2 J. Edward Harrill 
Appalachian State University 
College of Education, Edwin Duncan Hall 
Boone , NC 28608 
(704) 262-6048 
23' Julie Harris 
Bowling Green State University 
Bowling Green , OH 43403 
2 4 Rhonda Harris 
University of West florida 
Center for Univ. Teaching, Bldg. 77 
Pensacola , FL 32514-0104 
25 Norma Henderson 
State University of New York at Buffalo 
Office of Teaching Effectiveness, Ellicott Complex 
Buffalo , NY 14261 
(716) 636-3364 
26 Barbara Hofer 
University of Michigan 
Ctr. for Research on Learning & Teaching, 109 E. Madison 
Ann Arbor , MI 48103 
(313) 936-2596 
27 Kaye Howe 
University of Colorado 
Vice Chancellor for Acad. Aff. 
Boulder , CO 80309 
(Guest Speaker) 
28 Richard Jacobs 
University of Iowa 
327 Ferson A venue 
Iowa City , lA 52240 
(319) 335-7304 
29 K. Paul Jones 
UniversitywTennessee&Martin 
310 Administration Bldg. 
Martin , TN 38238 
(901) 587-7467 
J'O Robert Jones 
Michigan Technological University 
Center for Teaching Excellence, 119A Acad. Ofc. Bldg. 
Houghton , MI 49931 
(906) 487-2046 
J' 1 Jack Keller 
University of West florida 
Center for Univ. Teaching, Bldg. 77 
Pensacola , FL 32514-0104 
J'2 Howard Kramer 
Cornell University 
Research & Planning 
Ithaca , NY 14851 
(607) 255-1115 
J' J' Eric Kristensen 
Harvard-Danforth Teaching Lab 
Science Center 317 
Cambridge , MA 02138 
(617) 495-4869 
J'4 Nancy Kubasek 
Bowling Green State University 
Bowling Green , OH 43403 
J'5 H. Charles Larracey 
N.H. School Administrative Unit 29 
34 West Street 
Keene , NH 03431 
(603) 352-9002 
J' 6 Merle Larracey 
Keene State College 
Instructional Innovation Center 
Keene , NH 03431 
(603) 352-1909 x368 
3'7 Larry Loeber 
University of California-Los Angeles 
Office of Instructional Dev., 405 Hilgard Ave. 
Los Angeles , CA 90024-1 51 5 
(213) 825-9149 
J' 8 Donald Mazer 
Univ. of Prince Edward Island 
Psychology Dept 
Charlottetown, Prince Ed. Island , CANAD CIA 4P3 
(902) 566-05 19 
3'9 Charles Miller 
Santa Rosa Junior College 
1501 Mendocino Ave. 
Santa Rosa , CA 95401 
(707) 527-4278 
40 Edward Neal 
University of North Carolina 
Ctr. for Teaching & Learning, 316 Wilson library 
Chapel Hill , NC 27599-3470 
(919) 966-1289 
1988 POD Registrations Addendum 
4 1 Edward o·Keefe 
Marist College 
Social & Behavioral Sciences 
Poughkeepsie , NY 12601 
(914) 471-3240 
42 Tom Pace 
Appalachian State University 
College of Education, Edwin Duncan Hall 
Boone , NC 28608 
(704) 262-6069 
43 lola Peed-Neal 
University of North Carolina 
Ctr. for Teaching & Learning, 316 W!lson library 
Boone , NC 27599-3470 
(919) 966-1289 
44 Ray Rodrigues 
Colorado State University 
Assoc. Acad. Vice President 
Ft. Collins , CO 80523 
(Guest Speaker) 
45 Gerald Silver 
46 Verner Smitheram 
Univ. of Prince Edward Island 
Box 45 
Charlottetown, Prince Ed. Island , CANAD CIA 4P3 
(902) 566-0310 
47 Dorothy Stephens 
Loyola University of Chicago 
Faculty Resource Program 
Chicago , IL 60626 
(312) 508-2847 
48 Ben Strickland 
Appalachian State University 
College of Education, Edwin Duncan Hall 
Boone , NC 28608 
(704) 262-2234 
49 David Templeton 
National Tech. Inst. for the Deaf- RIT 
Faculty Development Uaison 
Rochester , NY 14623 
(716) 475-6702 
50 Richard Tiberi us 
University of Toronto 
DSME, Faculty of Medicine 














240 James P. Brawley Drive, S.W. 
Atlanta , GA 30314 
(404) 681-3080 
Jimmie Turner 
California State University-Long Beach 
1250 Bellflower Blvd. 




Palatine , IL 
Lee Warren 
Harvard-Danforth Teaching Lab 
Science Center 317 




Dept. of Elem. and Secondary Ed. 
Clemson , SC 29634-0709 
(803) 656-5110 
Wayne White 
University of West Florida 
Dept. of Elem. & Sec. Ed., Bldg. 76 
Pensacola , FL 32514-0104 
Patricia Whitfield 
Idaho State University 
Box 8059 
Pocatello , ID 83209 
(208) 236-3699 
Wendel Wickland 
State University of New York at Buffalo 
Special Programs, Cleveland Hall, Rm. 41 5 




Center for Teaching Excellence, Box 6224 
Hampton , VA 23668 
(804) 727-5805 
Tom Wilson 
University of California-Irvine 
Irvine , CA 
